





































　15：10　～　16：30　研 究 発 表（オンライン　口頭発表のみ）
４．参加費・参加申し込み期間
　事前申し込み：会員1,500円，非会員2,000円
　　　　　　　（午前の部のみ参加：無料）
　　＊学生（大学院学生を除く）無料（必ず事前にお申込みください）
　参加申し込み期間　2021年５月10日㈪～９月３日㈮
５．研究発表申込期間　2021年５月10日㈪～６月25日㈮
　※事前参加申込および研究発表申し込み方法の詳細は，学会ホームページをご覧ください．
お問い合わせ先・申し込み先
　北海道医療大学看護福祉学部学会　第17回学術大会実行委員会
　Email：nsgakujyutu@ml.hoku-iryo-u.ac.jp（大会事務局）
　看護福祉学部学会ホームページ ： http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/~nsgakkai/
